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y grupos mas emblemáticos de este tipo de música. 
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Mediante este articulo podras tener una visión de una nueva música, el pop y el rock música nacida a mediados del 
siglo XIX y considerada, en un principio, simplemente como otro estilo musical, a pesar que, gracias a su evolución, se 
convertirá en un elemento clave para diferentes generaciones y, actualmente, en el tipo de música mas aceptada y 
consumida por la sociedad. 
A pesar de esto, seguro que sientes curiosidad por conocer cuando y como surgió las distintas tendencias o quienes han 
sido solistas y grupos mas emblemáticos de este tipo de música. 
LOS PRECEDENTES 
A) Country 
Podemos decir que la música country nació durante los años 20, poco después que la radio y los discos 
hicieron posible que los intérpretes de música popular o folk podrían escuchar que los contemporáneos estaban 
creando en otras partes de los Estados Unidos. La música country, originariamente, se basaba en melodías 
irlandesas y en baladas. Poco a poco se convirtió en la música más popular entre millones de granjeros de todo 
Estados Unidos. 
B) Blues 
A más de la música country, que era interpretada por los blancos, en esta época se interpretaba también un 
estilo conocido con el nombre de blues, que reflejaba los sentimientos más profundos de la población negra 
americana de finales del siglo XIX. 
Uno de los cantantes y guitarristas más famosos de blues es B.B. King, quien, mediante  canciones como Sweet 
Little Angel o Confessin the Blues y de su manera especial de actuar y de tocar la guitarra, entusiasmo al publico.  
Recuerda que la palabra blues se utiliza como sinónimo de tristeza y que en su origen se trataba de canticos de 
carácter profano, donde la población negra reflejava la tristeza, los miedos y las miserias que vivian en si vida de 
esclavo. A pesar que este tipo de música a evolucionado mediante el tiempo y actualmente hay muchos estilos y 
corrientes de blues, es posible afirmar que ninguna forma antigua no se haya extingido. 
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Los mas importantes interpretes de blues, como Ray Charles, Eric Clapton o B.B. King, entre otros muchos, 
interpretan no solo una, sino diferentes, de las clases de blues que existen: blues urbano, blues rural, etc. 
C) Boogie-Woogie 
Clarence “Pinetop” Smith grabó en 1928 el célebre disco Pinetop’s boogie-woogie, que significó la evolución 
musical del antiguo y triste blues negro a un blues alegre, rítmico y bailable, tocado al piano en los locales 
nocturnos de moda. Esta grabación fue el boogie-boogie que consiguió la fama comercial y ayudó a establecer el 
nombre de nuevo estilo musical. Este estilo musical se dio a conocer al publico en general en 1937, en los 
conciertos From Spiritual to Swing en el Carneige Hall, produidos por John Hammond, y fue muy popular en los 
años 40. 
Se trata de una nueva forma de blues basada en ritmos muy marcados en registro grave que se repiten una y 
otra vez, a la vez que la mano derecha alternaba diferentes ritmos. No es solamente un estilo al piano más, 
también sirve para acompañar cantantes y para hacer solos en bandas o combos pequeños. 
D) Swing 
El término Swing hace referencia a dos aspectos: 
1.- Estilo musical que procede del jazz y que tiene la época de esplendor entre los años 1935 y 1945, 
aproximadamente. Este estilo representará el éxito comercial más grande del jazz, ya que se trata de unos tipos 
de música muy próxima a la música de baile, de la comedia musical y del cinema, que llega y gusta al gran público. 
2.- La palabra swing también hace referencia a una forma de interpretar la música en el aspecto rítmico. 
Básicamente, consiste en la acentuación de los tiempos débiles del compás (tiene un sentido similar a la palabra 
duende relacionada con el flamenco). Este hace que a veces se aprecie una sensación de moverse al sonido de la 
música.  
LOS AÑOS 50 
A) EL RHYTHM AND BLUES 
La    continuación del blues, e  l boogie-boogie y el swing empezó progresivamente en los  años 50  fue 
conocida como un nuevo estilo de música el Rhythm and Blues (R&B), que  a pesar que se trata de una tendencia 
de origen negro, invitava a bailar tanto a blancos como a  negros. 
En esta época, la juventud americana, cansada de escuchar senzillas y dulces baladas de country de el oeste 
americano, soñaban con una música diferente, por la razón que empezó a fijarse en esta música nueva. A esto 
ayudó decisivamente el hecho que esta no gustara a la población adulta blanca y que las canciones tuvieran un 
alto contenido de erotismo y de provocación. 
El principal creador fue Muddy Waters, que comprometió y interpretó la canción que inagura este genero: I’ve 
got my mojo working. 
Este nuevo estilo empezó a ser acpetado, poco a poco, por los jóvenes blancos americanos. A esta creciente 
popularidad contribuye Fats Domino el primer músico de color que triunfa en las listas de éxito blancas y que 
populariza entre los blancos este nuevo tipo de música, gracias a el éxito de su canción Ain’t that a Shame. Alguna 
de las peculiaridades de este estilo musical es la combinación de instrumentos tradicionales con instrumentos 
electrónicos, un tempo rápido y una intensidad fuerte.  
B) EL NACIMIENTO DEL ROCK AND ROLL 
La fusión de country de los blancos y el rhythm and blues de los negros darà lugar al nacimiento del Rock and 
Roll (R&B), termino acunyado por Alan Freed en 1952. Freed fue locutor de radio en una emisora de Cleveland 
(Ohio), que con este nombre etiquetó comercialmente un nuevo estilo musical. 
Socialmente, el Rock and Roll (R&R) generó actitudes publicas de rechazo, a veces muy violentas, sobretodo en 
organizaciónes racistas norteamericanas, que afirmaban con menosprecio que esta música rebajaba el hombre 
blanco a la categoría del negro. A pesar de estas actitudes, estaban las de gente de color, que consideraban el 
rock como un hijo del Rhythm and Blues.  
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A mediados de la década de los 50, la música popular estaba destinada casi exclusivamente para un publico 
adulto. La mayoría de los temas recojen melodías demasiadas dulces, letras idílicas, tristes, irreales y 
sentimentales y los que la interpretan eren hombres blancos, de edad madura, impecablemente vestidos, 
sonrientes y de modales delicados a la hora de cantar y moverse a el escenario. Esto hacia que los jóvenes no se 
identificaban con quien los representaba musicalment. 
Uno de los motivos mas importantes de el éxito de Bill Haley and the Comet en 1954, con la canción Rock 
Around The Clock ( Rock alrededor del reloj), es que rompe totalmente con esta forma de comportamiento y con 
este tipo de melodías y letras, hasta el punto que consigue totalmente los habitos auditivos de jóvenes de Estados 
Unidos. 
Billi Haley (1925). Su nombre es realmente William John Clifton Haley. En 1951 forma el grupo The Saddlmen y 
graba la canción Rocket 88, un éxito del Rhythm and Blues. Es una banad formada por blancos que tocan Rhythm 
and Blues de negros. 
En 1953 se cambian el nom por el de Bill Haley and his Comets y con ellos se produccian el nacimiento del rock 
& roll con una sola canción: Rock Around The Clock. 
El 12 de abril de 1954 la Decca Records saca al mercado el disco de Bill Haley and his Comets, que llega a los 
primeros lugares de las listas de éxito y consiguen vender 75.000 copias. Estos single recogia en la cara A la 
canción Shake, Rattle and Roll, y la cara B Rock Around The Clock que pasa desapercibida. 
Resulta curioso que Inglaterra este single fue relacionado como la creación de un grupo de color, ya que 
resultaba inaudito queun grupo blanco tocara Rhythm and Blues, un estilo propio de musicos de color. 
El Mayo de 1955 la canción Rock Around the Clock se escoge para la banda sonora de la pel·lícula The 
Blackboard Jungle, pel·lícula que trataba sobre la delinquencia juvenil con dureza y crudeza considerable para 
esta epoca. Des de el estreno, esta canción se convertió en objeto de culto para jovenes.  
Esta pelicula es exibió en los cines de Londres con tanto éxito que la canción llegó a ser prohibida en diferentes 
ciudades, debido a las reacciones que producia en la juventud. Y es que los jovenes no querian vivir siguiendo las 
antiguas normas de sus padres, sino escuchar su propia música, salir por la noche, vestir a su manera y dictar sus 
propias normas de comportemiento.  
C)  ELREY DEL ROCK AND ROLL 
El 5 de Julio de 1954, un chofer de la camioneta de 19 años, Elvis Aaron Presley, cambiaria elcurso de la música 
y de la historia en entrar a un pequeño estudio de grabación de Memphis para grabar tres canciones. Entre los 
temas, That's All Right marcaria no solo un nuevo genero musical, sino el de una nueva forma de expresion 
artística, social y cultural, ademas de un nuevo estilo de vida. 
Quien pensaria que aquella musica seguiria vigente en la actualidad -cuando empezó no le daban  mas de cinco 
años de vida- y que aquel joven nacido a Tupelo, Mississipi, un 8 de enero de 1935, se iba a convertir, ni mas ni 
menos, que en el rey del rock, ademas de la figura más importante e influyente de la música popular del siglo XX.  
Él mismo profetizó sobre esta música cuando dijo : “No creo que (el rock and roll) termine muerto  alguna vez 
por completo, porque habran de hacer alguna cosa extraordinaria buena para que ocupe su lugar”. 
A pesar que oficialmente para muchos historiadores el hito de este genero se produjo con la canción Rock 
Around The Clock, de Bill Haley and his Comets, que fue grabada el 12 de abril de 1954, tres meses antes que el 
rey hiciera historia, otros señalan el nacimiento del rock and roll con la grabación That's All Right de Elvis Presley.  
Junto al Rey del Rock durante la decada de los años 50 naciero otras figuras destacas como: Chuck Berry, Jerri 
Lee Lewis, Edie Cochran, etc,. 
LOS AÑOS 60 
A)   INGLATERRA  
En los años 60 el rock americano llegó a Europa. En Inglaterra se dió a conocer gracias a Cliff Richard y The 
Shadows. 
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Al principo, The Beatles iba a conciertos de Cliff Richard y The Shadows para fijarse en la ropa, en la presencia a 
el escenario y en la manera de actuar. Lo que a los Estados Unidos se conocia como rock, paso a llamarse pop: 
música ritmica realizada con instrumentos electricos.  
Grupos como The Rolling Stones o The Who, igual que The Beatles, que habian estado fideles al rock and roll 
evolucionan progresivamente hacia el pop. Entre los principales grupos de este periodo aparecen: The Who, The 
Kins, The Hollies y por supuesto, The Beatles y The Rolling Stones, bandas mas importantes, influyentes y a la vez 
contrarias entre si.  
The Beatles: “El Grupo de Rock” 
Seguro que has escuchado alguna canción de The Beatles. El grupo formado por John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison y Ringo Star. Nadie como ellos a sido capaz de componer, canciones como Yellow Submarine, Let 
it be,... han traspasado fronteras y epocas, y que han gustado a jovenes y mayores. 
The Beatles supo impomer modas y estilos de comportamiento mediante su presencia y su forma de vestir y 
actuar durante la decada los 60. 
Cuando John Lennon se casa con Yoko Ono el 20 de marzo de 1969 se disolvió elgrupo. John Lennon continuó 
su carrera en solitario con canciones como Imagine, y el 8 de diciembre de 1980 fue asesinado a tiros por Mark 
David Chapman, por un trastornado y alocado admirador.  
B)   LOS ESTADOS UNIDOS 
La respuesta de los Estados Unidos a este movimiento llegaría unos años después, cuando pasada la mitad de 
la década, el rock ácido y psicodélico se apodera de la escena y llevara a un nuevo movimiento al rock, puede ser 
la más trascendental y de gran repercusión social y cultural, sintetizado, fundamentalmente, a través de dos 
movimientos musicales: 
1.- Canciones protesta de estilo folk 
Nace en 1965 cuando Bob Dyland electrifica su música con el fin de adecuarla a los nuevos tiempos. Se 
convertirá en el vehículo ideal de las aspiraciones hippies que surgen en torno a las universidades y que 
defenderán la alegría de vivir y las nuevas esperanzas. Entre los principales representantes del folk-rock destacan 
Lovin’Spoonful, The Mama’s and the Papa’s y The Byrds.  
C)   EL MOVIMIENTO HIPPY 
Con postulados de paz y amor, obviamente, el lema de este movimiento era “haz el amor y no la guerra”. De 
esta generación destacan Jimi Hendrix (considerado como el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos), 
Janis Joplin, The Doors, The Jefferson Airplane, The Greateful Dead, The Byrds, Country Joe & The Fish, y una 
serie de grupos provenientes principalmente de la costa oeste de los Estados Unidos. 
El punto más álgido de esta generación se produjo en  el festival de música y arte de Woodstock en  Nueva 
York los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969. (ampliar) 
LOS AÑOS 70 
Despues del gran movimiento experimentado en la década anterior, la nueva no pintaba bien. Jimi Hendrix y Janis 
Joplin, dos símbolos de la generación de los 60, mueren el 1970 de sobredosis. Posteriormente, Paul McCartney anuncia la 
separación de The Beatles. El 1971 Jim Morrison, cantante de The Doors y otro de los mitos del rock y el pop, muere 
también de sobredosis. 
Durante esta década el rock experimenta una masificación y el numero de conciertos aumenta de manaera notable, así 
como su trascendencia social y económica. 
A) La Música Progresiva 
 La música progresiva estaba representada e interpretada por músicos con un bagaje importante de 
conocimientos musicales, que intentaban componer una música más compleja que la de épocas anteriores, a 
pesar que nunca tuvieron repercusión social de la década anterior. 
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 Destacan Genesis, Jethro Tull, Emerson Lake & Palmer y Pink Floyd, entre otros. En este movimiento, 
también se puede incluir el rock sinfónico, caracterizado por utilizar, a más de instrumentos tradicionales del 
rock, toda una orquesta sinfónica de suporte. Un ejemplo de esto fue el grupo Moody Blues. 
B) El Rock Duro (Heavy Metal, Hard Rock…) 
 La búsqueda de un lenguaje musical revolucionario y provocador llevó a algunos a la creación de un tipo 
de música que rompía con los esquemas tradicionales. 
Por eso, utilizaban voces lejanas de cualquiera refinamiento melódico y las combinaban con los instrumentos 
tradicionales del rock llevado al límite de la potencia sonora mediante medios electrónicos. Destacan grupos 
como Deep Purple, Black Sabbath, Led Zepelin y AC/DC, entre otros.  
C) EL PUNK 
El nombre punk fue el nombre que le dio la prensa a estos grupos jóvenes de empezaban a dudar sobre la 
belleza, y a cuestionar los ídolos y la sociedad. 
La industria cultural había llegado a un cumulo de grandes escenarios, donde mega estrellas del pop, llenas de 
luz, de vestuario y de contratos millonarios con las grandes discográficas, simbolizan la realidad de un estilo de 
vida que no identificaba a muchos jóvenes que se sentían, día a día, más marginados por el sistema. Este hecho 
generó la aparición de un nuevo estilo musical, con el que muchos jóvenes se sintieron identificados. Esta 
situación provocó la aparición de numerosos grupos musicales que rodeaban sus interpretaciones de las más 
diferentes situaciones. Destacaron: Sex Pistols, Ramones, The Clash, etc,. 
D) LA MÚSICA DISCO 
Estilo muy senzillo donde una batería interpreta, un ritmo de manera de latido rítmico constante, a la vez que 
se acompaña de palmas gritos y sonidos corporales que buscan un movimiento total del cuerpo. 
La música disco en los años 70 significó un fenómeno mundial asociado al baile y fundamentada sobre el éxito 
de la película Fiebre del sábado noche, con la banda sonora de los Bee Gees. 
LOS AÑOS 80 
Esta década se enfrontó a un conjunto de muchos y nuevos estilos musicales que nacen a causa de la gran cantidad de 
músicos y de las variantes del pop y del rock que surgieron. Las grandes bandas musicales de los 70 como Pink Floyd o 
Queen, entre muchos otros, sobreviven haciendo un tipo de música similar a la realizada durante la década anterior.  
La década de los 80 se caracterizó por la gran variedad de música en estilos, propuestas, formas y estética gracias al 
nacimiento de diferentes subgéneros del rock (new wavw, música electrónica, etc.) 
A) NEW WAVE (NUEVA OLA) 
Dentro la primera mitad de la decada destacaria un trio britanico nacido del punk, però evolucionado: The 
Police, con su mezcla de rock, reggae y jazz se convirtió en la mejor banda del momento. 
B)   LA MÚSICA ELECTRONICA DE BAILE 
La historia del rock en la década de los 80 está marcada por dos sucesos ajenos a la música. El primero, el 
asesinato de John Lennon a manos de un desequilibrado, Mark David Chapman, el 8 de diciembre de 1980. El 
segundo es el nacimiento, en el agosto de 1981, de la cadena de MTV (Music Televisión), el primer canal musical 
de televisión con una programación de 24 horas, donde se emiten, por primera vez, videoclips.  
El videoclip significó el predominio visual sobre el musical. Solo así se explica que los grupos de éxito de la 
primera mitad de la década como Duran Duran o Spandau Ballet, entre otros, fueron bandas en que el público 
estaba interesado a partes iguales tanto por su aspecto visual como por su la calidad de sus canciones.  
El final de esta década tiene semejanza con la situación vivida con el movimiento punk. Encontramos, en 
general, una falta de creatividad, donde las listas de éxito se llenan de grupos prefabricados y de viejos grupos 
que sobreviven gracias al marketing y a la publicidad de las casas discográficas. 
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A pesar de todo esto, en los Estados Unidos se está gestando un nuevo fenómeno, la música electrónica de 
baile, donde las discotecas son los nuevos centros de un fenómeno musical amplio y variado que explotará en la 
próxima década, basada en el techno-pop, un género de música de baile producido por medios electrónicos con 
el uso de sintetizadores, cajas de ritmos y una estética futurista.  
c)   OTRAS TENDÉNCIAS 
Entre las diferentes tendencias musicales que surgen en esta década cabe destacar las siguientes: 
La corriente glam: este término es una abreviatura de glamour, destacan David Bowie, Elton John o Rod 
Steward. 
El Soul: el significado es “alma”. Es una música muy melódica que busca los sentimientos más profundos del 
oyente. En este estilo sobresalen Otis Redding o Aretha Franklin, entre otros. 
El Funk: es una evolución del soul, pero con un sentido más rítmico y movido. Es música que suele estar 
destinada para bailar a las discotecas. Destacan Prince, Red Hot Chili Peppers y Kool and the Gang, entre otros.  
El Rap: El termino rap viene del inglés, idioma en que significa “golpear con los martillos”. También se ha 
sugerido que podría ser un acrónimo de la expresión en inglés rythm and poetry (ritmo y poesía). Consiste en un 
texto declamado de una forma rítmica. Utiliza letras contestarías y rebeldes, con acompañamiento de 
instrumentos electrónicos y de percusión. Esta música surgió de los barrios marginales de las grandes de ciudades 
de Nueva York Destacan grupos como Public Enemy, Ice T o Eminem. 
LOS AÑOS 90 
Esta decada estubo marcada por la vitalidad y variada oferta que existe. Se fundamenta sobre la música techno de 
discoteca, con un ritmo frenetico, accelerado y pesado.  
A) El Grunge 
El ultimo gran movimiento en el rock: el grunge, lanzaria el ultimo martir del genero al quitarse la vida el 5 de 
abril de 1994: Kurt Cobain.  
El grunge conjuntaba la potencia, la agresividad y la furia del punk y el heavy metal. Entre los grupos que van 
practicar este movimiento musical, destacaron dos fundamenta:  Nirvana y Pearl Jam.  
B) El Britpop 
A mediados de la década surgen grupos como Oasis, Blur, Radiohead, Supergrass, Pulp o The Verve, que  
dieron suporte a un nuevo sentido y dirección al rock, porque se va a revivir una vuelta a la música de los años 60.  
De estas bandas. Oasis y Blur son las que encabezan el movimiento, pero será Radiohead el que a finales de la 
década dejara uno de los testimonios más celebrados en la historia del rock con su disco O.K. Computer, en el que 
consiguieron un admirado equilibrio entre la el uso de la tecnología y el rock en su forma básica.  
 ● 
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